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Zásady pro yypracování: 
Popište a charakterizujte zavedení systému Forecast ve společnosti Heineken ČR. Práci struktururujte do 
následujících částí: 
1. Teoretický úvod, popis systému 
2. Metody předpovědi 
3. Vnější a vnitřní vztahy 
4. Způsob nasazení ve firmě 
5. Přínosy systému, zkušenosti s provozem 
Rozsah práce: cca 25 stran 
Seznam doporučené odborné literatury: 
1. Manuál k aplikace ForecestPro- detailní popis aplikace a metod výpočtu 
2. otevřené knihy na http://books.google.com/ 
3. How to forecast- James Morrell anglická verze 
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro yypracování zveřejněné na webových 
stránkách fakulty. 
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